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Se declara texto oficial y antént íco el de las 
disposiciones oficiales» cualquiera que sea en 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
to tanto s e r á n obligatorias en sn cumplimiento. 
{Superior Decreto de 90 de Febrero de 1861). 
Serán snser í to ' ea forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arch ip i é lago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las | res pee ti vas 
provincias, 
{ B e a l órden de 26 de Setiembre de m i ) . 
GOBIERNO GENERAL D E FILIPINAS. 
Hacienda. 
Real orden. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 718.—Excmo. 
Sr . -S . M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
se* haga extensivo á esas Islas el cumplimiento de 
lo dispuesto para la Península en el ReaV Decreto 
de 31 de Mayo de 1881, datado por el Ministerio 
de Hacienda, sobre justificación de gastos de mate-
rial y escritorio de las oficinas públicas, quedando 
delegadas en su autoridad, y con relación á todos 
esos Centros administrativos, las facultades que el 
artículo 13 del citado Real Decreto concede á los 
Ministros de la Corona, para inspeccionar cuando 
lo consideren oportuno los libros y cuentas de ma-
terial de escritorio y oficinas de sus respectivos de-
partamentos.—De Real órden, y con inclusión de un 
ejemplar de la «Graceta> , en que se ha inserto la 
disposición á que se alude, lo digo á V. E. para 
su debido cumplimiento. Dios guarde á V. E. mu-
chos años/Madr id 3 de Junio de ISSl.—Tejada.— 
Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 25 de Julio de 1 8 8 4 . - C ú m p l a s e , publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda 
para los efectos correspondientes, 'prévio traslado á 
la Junta de Autoridades. 
JOVELLAR. 
Beal decreto que se cita. 
Tomando en consideración las razones expuestas por 
el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° A contar de 1.° de Julio próximo, todas 
las dependencias del Estado, cualquiera que sea su clase 
que teugan asignadas en presupuesto cantidades para 
atenciones de material de escritorio y oficina, estarán^obli-
gadas á llevar cuenta y razón de las sumas que perciban 
para dichos objetos, y de la inversión que hagan de las 
mismas, así como de los servicios que habiendo sido au-
torizados por los Jefes respectivos, no pudieran ser opor-
tunamente atendidos en casos excepcionales, ya sea por 
tener pendiente de cobra alguna mensualidad de la asig-
nación, ya porque las necesidades del servicio obliguen 
«n algún caso á exceder los límites de las consignaciones 
^mensuales en la autorización de los gastos; pero enten-
diéndose siempre obligados los Jefes á no contraer en 
cada año económico obligaciones por más valor que 
«1 de la asignación anual señalada en el presupuesto. 
Art. 2.° Los Jefes de las dependencias designarán un 
funcionario de la misma, que reúna las condiciones ne-
cesarias para ejercer el cargo de Habilitado de gastos 
del material, y llevar la cuenta y razón de este servi-
cio con las garantías que estime necesarias el Jefe res-
pectivo, y bajo la responsabilidad personal del mismo 
«n cuanto al Estado se refiera. 
Art . 3.° Los fondos destinados á las atenciones del 
ttiaterial de oficinas se custodiarán en una arca á cargo 
del Habilitado, y no podrán emplearse en otros obje-
tos que los del servicio de la dependencia á que estén 
asignados, bajo la responsabilidad personal del Jefe que 
ordene pagos improcedentes. El Jefe que lo considere 
conveniente podrá tener una llave del arca del material; 
Pero conservando en este caso otra distinta el Habi-
litado. 
•^rt. 4.° Los Habilitados no invertirán cantidad al-
gí?a sin Prévia órden del Jefe de la dependencia, 
craenador de los servicios, y cuenta ó factura que de-
muestre el surtido ó suministro verificado en virtud de 
fue l l a órden. 
Art. 5.° Para atender álos gastos menores de es-
casa importancia, podrán losjefes de las oficinas auto-
rizar para cada mes una caitidad alzada, dentro de la 
cual el Habilitado tenga feultad de adquirir al por 
menor los utensilios y efecte mas precisos, si bien coa 
la obligación de abrir por cada cantidad autorizada 
cuenta particular en que, á partir, de la consignación 
que se autorice por el Jefe cb la dependencia, se vayan 
sucesivamente anotando á nedida que se causen los 
gastos menores á que se atieida, cuya cuenta servirá de 
justificante del total que se iivierte durante el mes, no 
excediendo de la cifra autorizda. 
Art. 6 . ° Si el Jefe de ma dependencia autorizase 
gastos que el Habilitado, corsidere que no son propios 
de las atenciones del materiá, hará de oficio las obser-
vaciones que estime procedenes, y el Jefe en su vista 
acordará al márgen de la msma comunicación lo que 
estime conveniente. Este acardo será ejecutivo para el 
Habilitado; pero la responsanlidad que de su cumpli-
miento pueda deducirse será e:clusiva del Jefe ordenador. 
Art . 7.0 Los Habilitado del material de oficinas 
tendrán obligación de llevaren libros debidamente re-
quisitados la cuenta de la labilitacion, dividida en dos 
partes, ó sea: cuenta de obligaciones, y cuenta de Caja. 
En la primera se cargarán 'as obligaciones contraidas 
ó sea el valor ó coste de bs servicios ejecutados, se 
abonarán las obligaciones ¡atisfechas y se saldarán por 
fin de cada mes; debiendo por consiguiente, representar 
el saldo el importe de las obligaciones pendientes de 
pago. En la segunda se argará el importe de las con-
signaciones meosuales cobndas, y se abonará el valor 
de las obligaciones satisfecias, saldándose también por 
fin de cada mes, y debiende representar el saldo la exis-
tencia en Caja. 
Art . 8. 0 Cuando se trafe de servicios ú objetos cuyo 
acopio deba hacerse en el Drimer mes del año econó-
mico para el consumo de bdos los meses del mismo, 
ó en un mes cualquiera coi destino á varios de ellos, 
como son, en muchas oficims, las impresiones, el com-
bustible, esterado etc., podá ejecutarse el servicio de 
acuerdo con los abastecedoKS á pagar en cada mes la 
parte alícuota correspondiene, consignándose en la cuenta 
ó factura la forma de pago convenida. En este caso se 
irán anotando en el mismedocumento las entregas par-
ciales que se realicen, con 3l recibí del acreedor; se hará 
referencia á la factura en las cuentas mensuales, y se 
unirá como justificante á i de Ceja en la del mes en 
que termine el pago. 
Art. 9 . 0 Del resultad» que ofrezcan los libros se 
formarán por cada mes las cuentas justificadas de obli-
gaciones y de Caja, que rtdactará y suscribirá el Ha-
bilitado. Estas cuentas, ciando se refieran á Centros 
superiores, se someterán alexámen y censura del fun-
cionario que ejerza el cargo mas inmediato al del Jefe de 
la dependencia; y cuando e trata de oficinas de la Ad-
ministración económica, elexámen y censura de las 
cuentas corresponderá al Cntador ó Interventor. El Jefe 
de la dependencia autorizaá la aprobación de la cuenta 
en los términos ó con las salvedades que estime oportunas, 
y después de aprobada la devolverá al Habilitado para 
que la conserve y archiv* bajo inventario, en el cual 
se comprenderán tambierlos libros á medida que se 
terminen. Dentro del mes siguiente al que correspondan 
deben quedar rendidas, censuradas, aprobadas y archi-
vadas las cuentas de qu3 se trata. 
Art . 10. Siempre qu( haya de ser sustituido el Jefe 
de una dependencia, se cortará la cuenta del material 
el dia que haga entrege al entrante, haciendo constar 
por medio de acta la situacbn en que se encuentra el 
servicio, así en cuanto 1 fordos existentes como en lo 
relativo á obligaciones ó ¿cturas, si alguna hubiere 
pendiente de ejecución ó pajo. Además se hará constar 
por inventario el movi lia rio, efectos y. enseres de oficina 
que se entreguen, su estado de servicio y valor que 
representen. 
Art. 11. Será potestativo de los Jefes de las ofici-
nas al posesionarse de sus cargos aceptar la situación 
en que se encuentre el servicio de material de las mis-
mas, entendiéndose en este caso que asumen los debe-
res y responsabilidad inherentes á la gestión del Jefe 
á quien sustituyan. En todo caso harán constar en el 
acta de posesión y de situación del material la forma 
en que aceptan este servicio. E l Jefe entrante podrá 
confirmar en su cargo al Habilitado del material, ó 
designar el empleado de su dependencia que haya de 
sustituirle. En este caso el Habilitado saliente hará 
entrega bajo inventario de los libros, cuentas y antece-
dentes, y de los efectos y útiles que entregue al Habi-
litado entrante, suscribiendo ambos el documento, que 
se librará por triplicado, con el V.0 B.0 del Jefe, con-
servando cada Habilitado un ejemplar para su resguardo, 
y custodiándose el otro en la oficina con los demás 
documentos de la Habilitación. 
Art . 12. Las obligaciones contraidas por los Jefes 
de las oficinas con relación á servicios del material 
de las mismas, se entenderán personales para con los 
acreedores respectivos, los cuales podrán ejercer los de-
rechos y acciones civiles que sean procedentes en tal 
concepto, sin que por los compromisos adquiridos ó 
por los actos ejecutados en los indicados servicios 
puedan reclamar contra el Estado. Se exceptúan las 
obligaciones que se contraigan en el primer mes del 
año económico por suministros que deban consumirse 
en todo él, y las que se dispongan en cualquiera de 
los meses para el servicio de varios. En este caso 
los Jefes serán personalmente responsables únicamente 
de la parte correspondiente á su tiempo, entendién-
dose propia de cada mes la parte alícuota del total 
valor del servicio ejecutado. 
Art. 13. Los Ministros respectivos pedirán é inspec-
cionarán cuando lo consideren oportuno los libros y 
cuentas del material de escritorio y oficina de los dife-
rentes Centros del departamento ¿e su cargo. Las asig-
naciones de material de escritorio y oficinas que se se-
ñalen en los presupuestos no podrán ser ampliados con 
créditos suplementarios durante el año á que el crédito 
corresponda. En los casos en que al formarse los pro-
yectos de presupuestos fuere necesario consignar mayo-
res créditos para estas atenciones que los autorizados 
en el que se halle vigente, se hará constar la razón ó 
motivo justificado del aumento que se proponga. 
Dado en Palacio á treinta y uno de Mayo de mil 
ochocientos ochenta y uno.—ALFONSO.=El Ministro 
de Hacienda, Juan Francisco Camacho. 
Es copia.—Villava. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Habiéndose padecido una equivocación al publicar 
el decreto de esta Intendencia de 18 de Julio áltimo, se 
reproduce en este número para general conocimiento. =* 
Manila 1.° de Agosto de 1884.—J. Chinchilla. 
Manila 18 de Julio de 1884. 
Teniendo en cuenta que desde el planteamiento de 
las cédulas personales, ya no pueden seguirse abonando 
los estipendios del clero parroquial, con arreglo á los 
tributos de cada pueblo, pues desaparecen los padro-
nes de tributantes y cuanto afecta á dicha forma de 
contribución. 
Considerando que, según las disposiciones vigentes, 
la base para el abono de dichos estipendios, ha de 
ser el número de almas de cada localidad, y que al 
extender el impuesto personal á todos los domiciliados 
en Filipinas sin distinción alguna, parece natural y justo 
que los estipendios se calculen sobre el número total 
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de cédulas de pago que arroje el empadronamiento del 
nuevo impuesto. 
Considerando que bajo esta misma base se ha con-
signado dicha atención en el proyecto de presupuesto 
de gastos para el presente año económico de 1884-85, 
en el cual se ha incluido el impuesto de cédulas per-
sonales, por virtud de telégrama del Ministerio de Ul-
tramar de 22 de Febrero último, calculando cada 1.000 
cédulas de pago como equivalentes á los 500 tributos 
que ántes se contaban, por representar esta cifra el 
mismo número de individuos que aquella supone, y 
Considerando que la expresada variación no afecta 
de un modo ase acial al orden de contabilidad esta-
blecido. 
Esta Intendencia general dispone lo siguiente: 
1 ° Los KR. y DD. Curas párrocos á quienes cor-
respondía el abono de estipendios con arreglo al re-
sultado que arrojaban los padrones tributarios de sus 
pueblos, percibirán desde el actual año económico, por 
cada 1.000 cédulas de pago la misma cantidad que 
antes cobraban y señala para 500 tributos la legisla-
ción vigente. 
2. ° Las Administraciones y Subdelegaciones de Ha-
cienda pública, al finalizar cada tercio, satisfarán á dichos 
religiosos la cantidad que les corresponda en vista del 
resultado que arroje la cuenta corriente mandada llevar 
á cada pueblo por el art. 90 del Reglamento del impuesto 
de cédulas, no solo computando para el pago de esta obli-
gación las cédulas realizadas, sino las que deban rea-
lizarse según los padrones, y 
3. ° Los estipendios de cuota fija continuarán abo-
nándose en la misma forma con que hasta aquí ha 
venido verificándose. 
Dése cuenta al Ministerio de Ultramar y publíquese 
en la «Gaceta» de esta Capital. 
Chinchilla. 
AYUNTAMIENTO DE M A N I L A . 
Secretaría. 
Eu virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, y para cumplir lo dispuesto en Real orden co-
muuicada por el Ministerio de Ultramar el 26 de Diciem-
bre de 1879; se ha resuelto que á partir de esta fecha, 
el plazo de arriendo ú ocupación de todo nicho ó sepul-
tura susceptible de un solo cadáver, será cuando menos por 
cinco años sin que pueda ser ocupado por otro, hasta que 
haya transcurrido dicho tiempo. Asimismo y por virtud 
de esta reforma, se abonará por la ocupación de un nicho 
en los cementerios del municipio por los citados cinco años 
de su arriendo, la suma de treinta y tres pesos si fuese 
de adulto, y de diez y seis pesos si fuese, de párvulo; y final-
mente las prórogas de arriendo de nichos, se concederán 
por tres años, abonándose por ellos, la cantidad de diez y 
nueve pesos por los de adultos, y nueve pesos por los de 
párvdlos. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-pre-
sidente de la Corporación municipal, se avisa al público 
para su conocimiento. 
Manila 1.° de Agosto de 1884.—P. S., Gerardo 
Moreno. 3 
Parle müilar. 
C A P I T A N I A GENERAL DE F I L I P I N A S -
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del dia 3 de Agosto de 1884, 
en Manila. 
E l Excmo. Sr. Capitán General ha dispuesto, que el 
Lúnes 4 del corriente, á las 7 y l i 2 de su mañana; 
celebre consejo de guerra el Cuerpo de Carabineros, para 
ver y fallar la causa instruida contra Alejandro Ma-
laluan y otros, acusados de robo con lesiones. 
El consejo será presidido por el Sr. Coronel Teniente 
Coronel D. Lorenzo de Visa Francés, primer Jefe del 
espresado Cuerpo, constituyéndose con arreglo á orde-
nanza, para lo cual dará la plaza las oportunas órdenes. 
Todos los Sres. Oficiales de esta guarnición francos 
de servicio asistirán á dicho acto.—El Brigadier Jefe 
de Estado Mayor, Sabino Gámir. —Comunicada.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, José 
Pregó. 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1834. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. Juan Golobarda.—Imaginaria—Otro D. José Ca-
ñizares. 
Parada, los cuerpos de la guarnición: Hospital y pro-
visiones.—Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 2. 
De órden de S. E.—El Coronel Teniente Coronel Sar-
gento mayor interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para el 4 de Julio de 1884. 
Jefe de dia de intra y extramuros.—El Comandante 
D. José Cañizares.—Imaginaria.—El Coronel D. Horacio 
de Sawas. 
Parada, los cuerpos de la guarnición: Hospital y pro-
visiones.—Artillería: paseo de enfermos núm. 2. 
De órden de S. E.—El Coronel Teniente Coronel Sar-
gento mayor interino, José Pregó. 
Anuncio: oficiales. 
DIRECCION GENERA.I DE ADMINISTRACION 
CIVIL L E FILIPINAS. 
Por decreto fecha de h(y, esta Dirección general ha 
acordado proveer por oposbún nueve plazas de escribientes 
que resultan vacantes en la nisma, dotadas, 3 con pfs. 180 
anuales cada una, 1 con ]68, 2 coa 120 y 3 con 96, 
con sujeción á los ejercici« úguientes: 
1. 0 Escribir y leer coreatamente el castellano. 
2.0 Redactar la mimta de una comunicación, cuyo 
objeto se indicará en el ato del concurso, 
3. 0 Demostrar poseer nociones de Gramática y Arit-
mética. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta oficial,» para gene-
ral conocimiento, y á fin cj que los que aspiren á ocupar-
las, tomando parte en dicbs ejercicios, presenten sus so-
licitudes en este Centro dinctivo, dentro del plazo de diez 
dias que se contará desde h inserción de este anuncio; de-
biendo advertir, que las opisiciones habrán de efectuarse 
desde las 4 de la tarde del dia siguiente al de la termi-
nación del plazo de referemia. 
Manila 1.° de Agosto da 1884.—El Subdirector, R. de 
Vargas. 
INTENDENCIA GESERAL D E H A C I E N D A 
D E P L I P 1 N A S . 
El interesado que á ontinuacion se expresa, po-
drá presentarse el dia 8 iel corriente mes de ocho á 
doce de la mañana en l£ Tesorería general á recibir 
el importe líquido de la pnposicion que le fué admitida 
en la subasta para la am-rtizacion de Billetes del Te-
soro celebrada el 26 de Jilio próximo pasado. 
S u m í I Importe 
ofrecida.] Tipo, efectivo. 
as i l en- ^ 
c ia . Pesos. 
1 
Nombres 
de los pro pone ni es. 
D . M a n u e l P é r e z . Ainiia. . 2850 
Ps. Cs. Ps Cs, 
8ü 2280 » 
Lo que se publica en 1. "Gaceta oficial" para cono-
cimiento del interesado y tfin deque éste recoja opor-
tunamente en la Ordenacicn general delegada de pagos el 
correspondiente libramienb. 
Manila 2 de Agosto de 884.—Qhinchilla. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor « A e o l u s » , qae aaldrá para Iloilo el 5 del 
actual á las dos de la tarde, la Administración general, re-
mitirá álas 12 del dia la coirespondencia para dicho punto, 
Isla de Negros, Antique, Cañz y Concepción. 
Manila 2 de Agosto de 1£84.—El Administrador gene-
ral, C. Millan. 
AYUNTAMIENnO D E MANILA. 
Secutaría. 
Ea virtud de órden dil Excmo. Sr. Corregidor 
Vice-presidente del Excnao. Ayuntamiento y por con-
veniencia del servicio, ha trasferido para el dia 
5 del mes de Agosto próiimo venidero á las diez de 
su mañana , el acto de la contratación en pública 
subasta del riego de la ;alzada de Sta. Lucia, cal-
zada de Paco hasta el píente de Malosac, calzada 
de Bagumbayan desde la playa hasta la entrada de 
puerta Real, salón del jasco frente al mar y los 
trozos de calzadas que pa-ten de las puertas de Sta. 
Lucia y Postigo y desde l i puerta Real á la calzada 
de Bagumbayan por el tu'mino de tres años, con 
sujeción al anuncio publicido en la «Gaceta oficial», 
correspondiente á los diis 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 
corriente mes. 
Lo que se avisa al pübliw para su conocimiento. 
Manila 30 de Julio ce 1884. - P . S., Gerardo 
Moreno. 2 
ADMINISTRACION CINTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Inteodene general en acuerdo del 
28 de Julio último, se ha servido aprobar la pro-
puesta hecha por este Cintro, señalando los dias 
19 de Enero y 18 de F:brero del año próximo, 
para la celebración de IOÍ sorteos de la Real Lote-
ría de dichos meses. 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Manila 2 de Agosto de 1884.—Francisco A. San-
tisteban. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Aposta-
dero, se anuncia al público que el dia 16 del ac 
turtl á las nueve de su nañana, se sacará á segundo 
público concurso el sumnistio de los efectos que son 
necesarios en el Arsena de Cavite para satisfacer 
pedidos autorizados, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones inserto en la Gaceta de Mamfo 
número 184 de 4 del mes próximo pasado, curo 
acto tendrá lugar en el dia y hora arriba citados 
ante la propia Junta que se reun i rá en la Casa 
Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo-
á modelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel 
del sello 3.° y acompañadas del documento de de-
pósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y 
se advierte que en el sobre de dichos pliegos de-
berá espresarse el servicio, objeto de su proposición 
bajo la rúbr ica del interesado. 
Manila2de Agosto de 1884.—Rafael R. Izquierdo. 3 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAGÍON C I V I L . 
Por d i s p o s i c i ó n de la Direcc ión general de Adminis trac ión-
Civi l , se sacará á púb l i c i subasta el arr iend) del arbitrio del 
sello y resello del 5.° gru jo de la proyincia de M a n i h , bajo el 
tipo en progres ión ascendente de doscientos sesenta y cuatro 
pesos anuales, y con entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones 
que á c o n t i n u a c i ó n se inserta. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la esoresada Dirección, que se reunirá 
en la casa n ú m . 7 de la calle Real de Intramuros de esta Ciudad, el 
dia 27 de Agosto próx imo, á las diez en punto d é l a m a ñ a n a . Los 
que deseen optar á la subasta podran presentar sus proposiciones 
estendidas en papel de sello 3.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por 
separado el documento de garant ía correspondiente. 
Mani la ¿9 de Julio de 1884. — E n r i q u e Barrera y Caldés . 
Dirección general de la Admin i s trac ión Civ i l de Filipinas.—Pliego de 
condiciones para el arriendo del sello y resello de pesas y medidas, 
arreglado d lo prevenido en el Superior Decreto de l .o de Noviem-
bre de 1861, inserto en la Gaceta n.0 259 de 13 del mismo, y 
demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el servicio de! 
sello y resello de pesas y medidas del 5.0 grupo de la provincia 
de Manila, bajo el tipo en progres ión ascendente de 264 pesos 
anuales. 
2. a ^ e r i obl igac ión del contratista, mientras dure el tiempo 
de su compromiso, tener un juego de pesas y medidas, que c o a 
Su correspondencia al nuevo sistema métr ico decimal, como e s t á 
preTeuido, se espresan á c o n t i n u a c i ó n : 
Litros. Centi l i tros . Mil i l i tros. 
Un cavan de madera s ó -
lida con abrazaderas de 
hierro. 
Medio cavan con iguales 
condiciones. 
Una ganta de madera s ó -
l ida . 
Media ganta i d . id. 
Una chupa id . id . 
Media chupa id. id. 
75 
37 
3 
1 
50 
50 
•¿7 
18 
C e n t í m e -
Metros. t í o s . 
5 
7 | ( i 
M i l í m e t r o s . 
U n a vara castellana id . i d . 
Una braza. 
„ 8359 equivalentes á 83o'9 
i „ 671*8 
Una romana con su piedra correspendiente, todas cotejadas y 
marcadas por el F ie l Almoticen de la Capital de Manila para 
que s irva de norma al dirimir las cuestiones que puedan pro-
moverse por los compradores ó traficantes, sobre ilegalidad de 
las pesas y medidas. 
3. a D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta e l r e m a -
tante será el ú n i c o l e g í t i m a m e n t e autorizado para el arreglo» 
c o r r e c c i ó n , sello y resello de las medidas púb l i cas . 
4. a Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas p ú b l i -
cas, cobrará e l asentista los derechos que se espresan á conti -
n u a c i ó n ; 
C e n t í -
Litros. litros. Mililitros. Ps. 
Por un cavan o sea, 75 „ 
Por medio cavan. . 37 50 
Por una ganta. . . 3 
Por media ganta. . I 
Por una chupa. . . t) 
Por media chupa. . 
50 
37 50 
W 75 
Centf-
Mets. metros. Mi l ímetros . 
C e n t s . 
56 S[ 
37 4i 
9 3i 
9 31 
6 | 
3 I I 
8559 equivalentes á „ 12 4| 
G / l ' S „ 12 H 
„ 25 
Por una vara caste-
llana, ó sea . . . , 
Por una braza. . . 
Por el cotejo de cada 
romana y piedras 
correspondientes . , 
5.a A l licitador á quien por la Junta se hubiere adjudicado 
el servicio, se le en tregará copia, debidamente autorizada, si la 
pidiese, del Superior Decreto citado de l .o de Noviembre de 186U 
para que en todos los cisos cumpla exactamente lo que en eí 
mismo se previene, s in dar lugar á r e c l a m a c i ó n s de ninguna 
especie, que en caso contrario se cas t igarán conforme al grado 
de culpa que encierren. 
6 a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espre^-
sando con toda claridad en letra y n ú m e r o la cantidad ofre-
cida. Al pliego de la propos ic ión se acompañará , precisamente 
por separado, el documento que acredite h iber depositado el 
proponente en el Banco Español Fi l ip ino ó Ca^a de D e p ó s i -
tos de la Tesoreria general de Hacienda p ú b l i c a ó en la A d -
min i s t rac ión deposi taría de la provincia resoectiva, la cantidad 
de pesos 39'60 cént imos, sin cuyos indispensables requisitos no 
será válida la p r o p o s i c i ó n . 
7. a Si al ahrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposi-
ciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre-
cida, se abrirá l i c i tac ión verbal entre los autores de las mis-
mas por espacio de diez minutos, transcurridos los cuales í e 
adjudicará el servicio al mejor postor. E t t e l caso de no que' 
rer los postores mejorar verbilmente sus posturas, se hai^| 'a 
a d j u d i c a c i ó n al autor del pliego que se halle s e ñ a l a d o con el 
n ú m e r o ordinal m á s bajo. 
8. a Con arreglo al ar t í cu lo 8.0 de la Ins trucc ión aprobad» 
por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos pú' 
blicos, quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmOa 
e n t 
Gaceta de M a n i l s - K a m . 215. 
oor e<te orden tiendan á turbar la l e g í t i m a 
hr**'. t íUle una contrata con e n d e n t é perjuicio de los m -
kSki 4 Agosto de 1884. 9 1 9 
iencia del Estado. 
L e a el act0 atitite deberá prestar dentro de los é i í z dias s i -
lO. ^ la adjud icac ión del servicio la fianza correspon-
¡entes al ae ^ jgUai aj de un diez por ciento del i m -
ntc ^ ^ . J i 3 a r r i e n d o , a sat is facción de la Dirección general 
•le Ae! • , PC;0n Civi l , cuando se constituva en Manila, ó del 
" Ad011111 ^ v¡QC¡a. cuando el resultado de la subasta ten^a 
e de 'a|1l) i , fianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
ijr en cIla' ' ra personal, pudiendo constituirla en metá l i co 
ajnguna ^ ^ ^ i Fi l ip ino, ó Caja de Depós i to s de la T e -
el lianco - j£a).jen¿a púb l i ca cuando la a d j u d i c a c i ó n se 
eria Sene'" ta Capital y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
ritiquc e" .* |() sea en la provincia. Si la fianza se p r e s -
blica, cu' sa|0 ge admit irán estas por la mitad de su valor 
te en unc Manila serán reconocidas y valoradas por la 
Irínseco, " raj de Obra< p ú b l i c a s registradas sus escrituras 
Ipeeciong ,e hj tec;,s y bastanteadas por el Sr . F i sca l de la 
• el olicio vinCjaS el jefe de ella cu idará bajo su única res-
r h T H d de que las fincas que se presenten para la fianza 
jn.abilií'a ^ ^ ^ ^ ^ g(i Q^jg^ gjn estas circunstancias no 
r CUntadas de n ingún modo por la D i r e c c i ó n del ramo. h acep ^ tah|a y jas caga y asj como |as ac_ 
i S á l Banco Español Fi l ipino no serán admitidas para 
I * n manera alguna, aquellas por la poca seguridad que 
v las ú l t i m a s por no ser trasferibles. 
I Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate, 
I'"solverá por lo que prevenga a l efecto la Real Ins t rucc ión 
de Febrero de 4852. 
1 t i En el término de cinno días después que se hubiere n o -
¡ i contrritista ser admisible la fianza presentada d e b e r á 
P t r la correspondiente escritura de obl igac ión constituyendo 
f r za estipula la , y con renuncia de las leyes en su favor 
j en el caso de que hubiera que. proceder contra él; mas 
l e resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se negase á oto'r-
t la escritur.-", quedará sujeto á lo que previene el a r t í c u l o 
M e la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 de F e -
L je 1852, que á la letra es como sigue;—cGnando el re -
Ltanie no cumpliese las condiciones que deba l lenar para el 
Ireimiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga efecto 
I el término que se s e ñ a l e , se t endrá por rescindido el c o n -
ato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta de-
Iracion serán:—Primero. Que se celebre nuevo remate bajo 
tuales condiciones, pagando el pr imer rematante la diferencia 
el primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel 
I perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
el servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le r e t e n d r á 
ferapre la garantía de la subasta y á u n se podrá secuestrarle 
tenes hasta cubrir las responsabilidades probables s i aquella 
| alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e propos i c ión admisible para el 
levo remate, se hará el servicio por cuenta de la A d m i n i s -
Icion á ocrjuicio del primer r e m a t a n t e . » — U n a vez otorgada 
íescritura se devolverá a l contratista el documento de d e p ó -
to á no ser que este forme parte de la danza . 
13. La .antidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
abonará precisamente en plata ú oro menudo y por meses 
licipados. En el caso de incumplimiento de este a r t í c u l o , el 
|ilrai¡sta perderá la fianza, e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento 
inscurridns Ins primeros ocho dias eu que debe hacerse e l 
j ) adelantado de la mensualidad, abonando su importe la 
nza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contratista, s i 
fcsistiese ea metálico en el improrogable t é r m i n o de quince 
ps y de no verificarlo se resc ind irá !e l contrato bajo las ba-
I establecidas en la regla 5.» de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 
I Febrero de I8V2, citada ya en condiciones anteriores. 
| U . El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
Breados en la tarifa consignada en este pliego, bajo a l 
lilta de diez pesos, que se le e x i g i r á n en el papel correspon-
Inle por el Jefe de la provincia. L a primera vez que el 
fctralisia falte á esta c o n d i c i ó n pagará los diez pesos de multa, 
I segunda falta será castigada con cien pesos y la tercera con 
Irescic'on del contrato bajo su responsabilidad y con arreglo á 
I prevenido en el ar t ícu lo b.* de la Real Ins trucc ión mencio-
na, sin oerjuicio de pasar el antecedente a l Juagado respectivo 
a los efectos á que haya lugar en justicia, 
a- La autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y m i -
'ros de justicia do los pueblos, harán respetar al asentista 
¡o representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , pres tándo le cuantos 
Kiuos pu'da necesitar para hacer efectiva la cobranza del i m -
lesío; debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
condiciones. 
| J t ) - . Si el coniratisla, por negligencia ó mala fé , diere lugar 
lat ln?J0SICÍ0a multas y no las satisfaciese á las veinti-
IPÍ^ H >ris c'e scr rtí<luer'do á ello, se abonarán tomando al 
fl?' (7i 'a ''anza 'a cantidad que fuere necesaria. 
I • t i eontrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
| j n , I^'16 se comunique al contratista la orden al efecto por 
Icio V i ?ri>v'n,,ia-Toda di lac ión en este punto será en per-
^ «e los intereses del arrendador, i menos que causas age-
fctivasen unt&d' ^ b á s t a n l e s á juicio de esta D i r e c c i ó n , lo 
ítub EH vist? de lo preceptuado en la R e a l órden de 18 de 
j r (le '858, los representantes de los Propios y Arbitrios 
fejg rTaB el derecho de rescindir este contrato, si así c o n -
íes ' Sus 'nte^ese,^ previa la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las 
iPrá sfl contratist* es la persona legal y directamente obligada, 
léndos,* a(^S0 le conv'niere subarrendar el arbitrio: pero enten-
sie!nPre qne la Admin i s t rac ión no contrae compromiso 
h% f,». a subarrendadores, pues que de todos los perjui-
jso0ns hPor,t;1! subarriendo pudieran resultar al arbitrio será 
Nsdores 110ICa 1 directamente el contratista. Los subar-
I (!hv<'u^aa Sujetos al fuero c o m ú n porque su contrato 
IHÍD E| D1,8acion particular y de i n t e r é s puramente privado. 
I6 n|)mhr0at1íaKSta c"rno 'os subarrendadores y comisionados 
Petando ,beran proveerse de los correspondientes t í tu los , 
t8 «ÍKC aií u^:, ^ c i o n nominal al Jefe de la provincia 
P^- I a POr ^ con,'ucto sei,n solicitados. 
rTenieniaUt0r^ad c'e ^ provinc ia del modo que juzgue mas 
s to,la l»6 ^ ?P.0^tlino' cuidará de dar á este pliego de condicio-
ncia. Pohlicidad necesaria, á fin de que nadie alegue igno-
21. 
le contratT1Íera cnestion T16 se suscite sobre cumplimiento de 
Los o S,e resolver'i Por la via contencioso-administrativa. 
^'enlo de j8 ^ 1,1 s,lbasta Y los fIlie se originen en el otor-
bs Sea necf. •Scr^lfra' as'- como los de lascopia^ y testimonios 
« . ^ s Sa?0 sacar, serán de cuenta del rematante. 
I11 "Probad enterK,(,ra cá l ido el contrato hasta que recaiga en 
•íaniia l u T 1 E x c m o . S r . Suoerintendente del ramo. 
!t,1aeio„ n e. J,,lio de 1 8 8 i . — E l Jefe de la Secc ión d 
,10^ «• de V a ; , 
e C o -
as 
C l á u s u l a a d i c i o n a l . a \ u 
Si durante e l ejercicio de la contrata, se aprobira por el G o -
bierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n el derecho de a o r d a r con el c e u -
tratista.el nuevo tipo anual del arriendo y la apl icac ión de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura o t í rgada ¡r fianza que corres-
ponda, y si no resultára acuerdo entre arabas partes quedará res -
cindido el contrato, sin q te el contratista tenga üereeho á indemni-
zación alguna.—Vargat . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O X 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta dt Almoneda». 
D . N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á ÍU cargo por t é r -
mino de tres a ñ o s el arriendo del sello y resdlo de pesas y m e -
didas del 5.o grupo de la provincia de Manila, jor la cantidad de 
pesos . . . . anuales, y con entera s u j e c i ó n a l pliego 
de condiciones poblicado en el n ú m . . . de la J a c e í a d e l d i a . 
A c o m p a ñ a por separado el documento que icredita haber de-
positado en la cantidad de treinta T nueve pesos se-
senta c é n t i m o s . 
(Fecha y firma del licitador) 
E s copia.—Barrera. 
Por disposición de la Dirección gaieral de Admi-
nistración Civi l , se sacará á pública subasta el ar-
riendo del arbitrio de la matanza y impieza de ro-
ses del 5.° grupo de la provincia de Maiila, bajo el tipo 
en progresión ascendente de trescienbs setenta pesos 
anuales y con entera sujeción al plie,ro de condicio-
nes que á continuación se inserta. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas te la espresada 
Dirección, que se reuni rá en la casanúm. 7 de la 
calle Real de Intramuros de esta Gudad, el dia 27 
de Agosto próximo, las diez en puno de la mañana . 
Los que deseen optar á la indicadasubasta podrán 
presentar sus proposiciones estendiias en papel de 
sello 3.°, acompañando precisamene por separado 
el documento de garant ía correspodiente. 
Manila 29 de Julio de 1884.—Eirique Barrera 
y Caldés. 
las reaponsabdidades probables s i aquella DO alcanzase. No pro-. 
sentadose propos ic ión admisible p i r a e l nuevo r e m a t a s e h a r * 
el servicio por cuenta de l a A d m i n i s t r a c i ó n , á p o n u i c i a del 
primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desda el dia s i -
guiente al en que se comunique al contratista la ó r d e n al efecto-
por el Jefe de la provincia. T o l a dila-ioa en este punto s e r á 
en perjuicio de los intereses del arrendador, á menos que c a u s a » 
agenas á su voluntad y bastantes á ju ic io de la D i r e c c i ó n « « -
neral de A d m i n i s t r a c i ó n Civi l , lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se 
abonará precisamente en plata ú oro por meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la mensual id id 
anticipada dentro d é l o s primeros quince dias en una deba ve-
rificarlo, incurr irá en la multa de cien pesos. E l importe de 
dicha multa as í como la cantidad á que ascienda la mensua-
lidad se sacarán de la fianza, la cual será repuesta e n el i m -
prorogable plazo de qii ince dias y de no hacerlo se r e s c i n d i r á 
el contrato cuyo acto producirá todos los efectos previstos y 
prescritos en el art ículo 5 . ° del Real Decreto antes citado. 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace m é r i t o e n la 
c láusula anterior, el Jefe de la provincia s u s p e n d e r á desde luego 
de sus funciones al contratista y d i spondrá que Ja r e c a u d a c i ó n 
del arbitrio se verifique por Adminis trac ión . L a demora ó falta 
de cumplimiento á estas disposiciones implicará responsabilidad 
para e l Jefe de la provincia que la Direcc ión general de A d m i -
nis trac ión Civi l le e x i g i r á con arreglo á las leyes . 
14. E l contraUsta no podrá exigir mayores derechos q u e 
los marcados en la tarif i que se a c o m p a ñ a , bajo la multa d a 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. L a 
tercera infracción se cast igará con la resc i s ión del contrato que 
producirá todas las consecuencias de que se hace m é r i t o e n 
la c l á u s u l a 12. 
15. E s obl igac ión del contratista establecer en todos los p u e -
blos que comprende su arriendo mataderos ó camarines , p r o -
vistos del personal y út i l e s necesarios para la matanza y U i n -
pieza de las reses. 
16. No 
Dirección general de Admin i s t rac ión Civi l á Fi l ip inas .—Pliego 
de condiciones p a r a el arriendo del arbitr) de la m a t a n z a y 
limpieza de reses en las provincias de 1.» cloe de este A r e k i p i é -
lago, reformado con arreglo á las prescripanes de l a Real ó r -
den n ú m . 4*4 de \4 de Junio de 1877 y ajobado por Real ó r -
den núm. 40d fecha 4 de Mayo de 1880. 
1. » Se arr ienda por el t é r m i n o de tres ñ o s el arbitr io de 
la matanza y limpieza de reses del 5. 0 g r u p i d e l a provincia de 
Manila , bajo el tipo en progres ión ascendente e 370 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por l i c i t a c i o t p ú b l i c a y solemne 
que tendrá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la m t a de Almonedas 
de la Dirección general de A d m i n i s t r a d o C i v i l y la subal -
terna de la expresada provincia. 
3. » La l i c i tac ión se verif icará por pliegossrrados, y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán p r e c ú m e n t e á la forma 
y conceptos del modelo que se inserta á cotinuacion, en la i n -
teligencia de que s e r á n desechadas las queno e s t é n arregladas 
á dicho modelo. 
4. » No se admi t i rá como licitador perau alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que a e d í l e con el corres-
pondiente documento, que entregará en eacto a l Sr . P r e s i -
dente de la Junta , haber consignado roectivamente e a la 
Caja de D e p ó s i t o s de la Tesorer ía general en la Administra-
c ión de Hacienda púb l i ca de la provincia n que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, la suma de pfs55'50 cent, equiva-
lente a l cinco por ciento del importe tota del arriendo que 
se realiza. Dicho documento se d e v o l v e r á los licitadores c u -
yas proposiciones n» hubieran sido admidas, terminado el 
acto del remate y se re tendrá el que pernezca á la propo-
s i c ión aceptada, que endosará su autor á fjtr de la D irecc ión 
general de A d m i n i s t r a c i ó n Civ i l . 
5 f Constituida la Junta en el sitio y ba que s e ñ a l e n los 
correspondientes anuncios, dará principio íac to de la subasta 
y no se admit irá esplicacion n i observaciotalguna que lo in -
terrumpa. Durante los quince minutos s iguátes los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de -oposición cerrados 
y rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por eórden que se r e -
ciban, y d e s p u é s de entregados no podran etirarse bajo pro-
testo alguno. 
6. * Transcurridos los quince minutos seiados para la r e -
c e p c i ó n de pliegos, se procederá á la aperra de los mismos 
por e l órden de su n u m e r a c i ó n , se l e e r á t e n alta voz, to-
mará nota de todos ellos el actuario, se redirá la p u b l i c a c i ó n 
para la inteligencia de los concurrentes, ca'vez que un pliego 
fuere abierto y se adjuilicará provisionalraen el remite al m « -
jor postor, en tañí o se decreta por la autorid competente la a d -
j u d i c a c i ó n definitiva. 
7. a S i resultasen dos ó mas proposicios iguales, se p r o -
cederá en el acto y por espacio de diez mutos, á nueva l i -
c i tac ión oral entre los autores de las misas y transcurrido 
dicho t é r m i n o se adjudicará el remate a l íjor postor. E n el 
caso de que los licitadores de que trata el irrafo anterior se 
negaran á mejorar sus proposiciones, se idjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuenti s e ñ a l a d o con el 
n ú m e r o ordinal mas bajo. Si resultase la rana igualdad entre 
las proposiciones presentadas en esta Capí v la provincia, 
la nueva l i c i tac ión oral tendrá efecto ante J u n t a de Almo-
nedas el dia y hora que se seña le y anuie con la debida 
ant i c ipac ión . E l licitador ó licitadores de brovincia podrán 
concurr i r á este acto personalmente ó por irío de apoderado; 
e n t e n d i é n d o s e que si as í no lo verifican rencian su derecho, 
8. a E l rematante deberá prestar dentroe los cinco dias 
siguientes a l de la adjud icac ión del s e r v i d l a fianza corres-
pondiente, cuyo valor será igual al diez potento del i m p o r t e 
total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese 1 condiciones que 
deba llenar para el otorgimiento de la escura, ó impidiere 
que esta tenga efecto en el término de diez is cootados desde 
el siguiente a l en que se notifique la apiacion del remate, 
se t e n d r á p^r rescindido el contrato, á puicio del mismo 
rematante, con arreglo al art ículo 5. 3 del ;al decreto de 27 
de Febrero de 1852. Los efíCtoá de esta caracion s e r á n : — 
Primero. Que se celebre nu-ívo remate baigiiales con l i io-
nes pagando el primer rematante la diferea del primero al 
segundo. Segundo. Que satisfaga t a m b i é n le! los perjuicios 
que hubiere recibido el EUado por la demorel servicio Para 
cubrir estas responsabilidades se le re tendrá mpre la g a r a n t í a 
de la subasta, y a ü a se podrá embargarle mes hasta c u b r i r 
podrá matarse res alguna ea otros sitios que los d e -
signados al efecto por el contratista. Se autoriza sin embargo la 
matanza en casas particulares para el consumo de sus propios 
d u e ñ o s , p r é v i o aviso y pago a l contratista de los derechos pro-
fijados en la tarifa. L a s contravenciones á este a r t í c u l o se con-
s iderarán como matanzas clandestinas y los que las l leven á cabo 
ademas de pagar dobles derechos al contratista, i n c u r r i r á n e n 
la multa de cinco pesos por la pr imera vez, diez por la s e -
gunda y la tercera infracc ión se cas t igará con veinte y seis p e -
sos de multa y pérdida de la res, que el Jefe de la provincia 
des t inará á los Establecimientos de beneficencia ó C á r c e l e s 
púb l i cas . 
17. L a e x p e d i c i ó n de papeletas que just if iquen la leg i t i -
midad de la matanza y pago de derechos, la verif icará el c o n -
tra tisía en recibos talonarios, impresos y foliados que se r u b r i -
carán por el Jefe de la provincia y se se l larán sobre e l t a l ó n d e 
manera que al cortarlo se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la e s t e n d e r á el contratista p a r í 
una sola persona, pudiendo contener todas las reses que aquella 
mate diariamente para el abasto, espresando el n ú m e r o . 
19. E l contratista entregará ea e l Gobierno de la provincia 
los libros de papeletas talonarias tan pronto como haya espe-
dido las doscientas de que debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto en lo relativo á la matanza, 
de carabaos y reses vacunas á lo que previenen las d i spos i -
ciones compreadidas en el capí tu lo 3. 0 del Reglamento para 
la m a r c a c i ó n , venta y matanza del g á n a l o mayor aprobado por 
Real órden de 19 de Agosto de 1862 mandado cumpl ir poar 
Superior decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
21. No se permite matar res alguna cuya propiedad ó leg i -
tima procedencia no se acredite por el interesado con el d o c u -
mento de que tratan los párrafos l.o y 2,o del ar t . L o cap. I . » 
del Reglamento anteriormente citado. 
22. £ 1 contratista bajo la multa de cinco pesos no p o d r á 
impedir que se maten reses en todos los pueblos de la c o m -
prehension de su contrata, con tal que se sujeten los matadores 
á las condiciones establecidas en este pliego y abonen los d e -
rechos de tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en el mayor 
aseo los mataderos ó camarines destinados á la matanza, a s i 
como cumplir los bandos sobre pol ic ía y ornato que le c o m u -
nique la autoridad, siempre que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n 
con las c láusulas de este contrato, en cuyo caso podrá repre-
sentar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
'24. L a autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y m i -
nistros de just ic ia de los pueblos harán respetar al contratista 
como representante de la Adminis tnc ion , pres tándo le cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza de l i m -
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad provincial u n a 
copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia del modo que juzgue mas 
conveniente y oportuno, cu idará de dar á este pliego de condi -
ciones to la la publicidad necesaria á fin de que por nadie se 
alegue ignorancia respecto de su contenido y resolverá acerca 
de las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas reclaaia-
ciunes se interpongan. 
26. L a Adminis trac ión se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses si así conviniere á sus i n -
tereses ó de rescindirle, previa la i n d e m n i z a c i ó n que marcan 
las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directamente o b l i -
gada a l cumplimiento de su contrato. Podrá s i acaso le non-
viniere subarrendar el servicio; pero e n t e n d i é n d o s e siempre q u e 
la Administración no contrae compromiso alguno con los s u b -
arrendatarios y que de todos los perjuicios que por tai s u b -
arriendo pudiera resultar al arbitrio será responsable ún ica y 
directamente el contratista. Los subarrendatarios quedan s u -
jetos a l fuero c o m ú n , porque la A d m i n i s t r a c i ó n considera sn 
contrato como una o b l i g a c i ó n particular y de i n t e r é s puramente 
privado. E n el caso de que el contratista en todo ó en part 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, d i r á cuenta i n m e i i i t a 
mente al Jefe de la provincia, a c o m o a ñ a n d o una relación no 
mínal de ellos v sol icitará los respectivos t í tu los de que debe 
rán estar investidos. 
•28. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
gamiento ds la escritura y testimonio que sean necesarios. as£ 
como los de la recaudación del arbitrio y espedicion de t í tu los , 
s e r á n de cuenta del rematante. 
•29. Segnn lo dispuesto en el art. 12 del citado Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta espec e no se 
s o m e t e r á n á juicio arbi tra l , re so lv iéndose cuantas . u :s ¡ ionas 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, ' - ^ c i s i ó n 
y efectos por la vía contenciosa-administrativa que s e ñ a l a n las-
leyes vigentes. 
30. Kn el caso de muerte del contratista q u e d a r á rescindido, 
este contrato, á no ser uue los herederos ofrezcan lleyar á c»H^ 
las condiciones estipuladis en el mismo, p r é v i o otorga m i é n i » 
d-; la escritura correspondiente. 
9 2 0 4 Agosto de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 21| 
Cláusula adicional. 
Si durante el. ejercicio de la contrata, se a p r o b a r á por el G o -
b i e r n o de S. M . nuevo pliego de condiciones para eite servicio, 
>e reserva la Admiois lracion el derecho de acordar con el con-
iral i s ta e l nuevo tipo a n u a l del arriendo y la ap l i cac ión de la 
nueva tarifa, bajo la g a r a n t í a do la escritura otorgada y fianza 
<jue corresponda, y si DO resultára acuerdo entre arabas par.es. 
q u e d a r á rescindido el contrato sin que el contratista tenga de-
recho á indemnizac ión alguna. . , „ 
Manila 22 de Julio de 18»4 .—El Jefe de la S e c c i ó n de G o -
beraacion.—R. de Vargas. 
T & r i f a i e dertehos a la que ha dt $ujHarst el contratista paro 
ta recaudación del arbitrio dt matansa y limpiesa de r e t -
í n let provinciat de 1.' clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . pesos. V I B 
Por cada cerdo • >**5 
Por cada carnero. • >*50 
l a s pieles, astas y pezuñas de las reses muertas q u e d a r á n & 
A e n e f i e » de sus d u e ñ o s , s in que el contratista, n i la Adininis-
raeion tengan dererbo mas que al percibo de las cantidades 
^que anteriormente se s eña lan . 
M a n i l a 2-2 de Julio de 1884.- E l Jefe de la S e c c i ó n de Go-
b e r n a c i ó n . — R . de Vargas. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D . N . N . Tecino de N . ofrece tomar á su cargo por el t é r -
m i n o de tres a ñ o s , el arriendo de los derechos de la matanza y 
limpieza de reses del 5.o grupo de la provincia de Mani la , por 
la cantidad de (pfs ) anuales, y con entera sujec ión al 
pliego de condiciones publicado en el n ú m de la Gaceta del 
di» del que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a (or separado el documento que acredita haber de-
positado en la cantidad de pfs. 55*80 cent. 
Fecha y firma. 1 
E s copia .—Barrera. 
. ^ r ^ » ^ , 
rrovideodas judiciales. 
IK Juan Manuel Gallego y Aujioles, Alcalde ma-
yor y Juez de primera instancia en propiedad del 
Juzgado del distrito de Quiapo, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones yo el infrascrito 
Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la testigo 
nombrada María, para que dentro del término de 
ssaeve días contados desde la publicación del pre-
sente anuncio en la «Gaceta» de esta Capital, se 
presente en este Juzgado para prestar su declaración 
©a l a causa núm. 4682 por hurto. 
Dado en Quiapo y Escribanía de mi cargo á 30 
de Julio de 1884.—Juan M. Gallego.—Por mandado 
«¡e su Sría., Plácido del Barrio. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
trito de Quiapo, recaída en la demanda promovida 
por B. José Zaragoza, contra D.* Juana Z. Aran-
quiaa, sobre cantidad de pesos, se venderá en pú-
blica almoneda la casa y solar núm. 71 de la calle 
de S. Jacinto del arrabal de Binondo, bajo el tipo 
progresión ascendente de tres mi l pesos para los 
dias 28, 29 y 30 de Agosto próximo venidero, ad-
vsrtiendo que los dos primeros dias serán de prego-
nes y el último de remate á las doce en punto de 
la m a ñ a n a en los Estrados del Juzgado. 
Escr ibanía del Juzgado del Distrito de Quiapo 30 
de Julio de 1884. —Pedro de León. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Quiapo, recaída en los autos de jurisdicción voluntaria 
piomovida por D.a Francisca Beliran, sobre propiedad de 
nna fiBca, compuesta de tabla y con techo de hoja de lata 
levantada en solar redituarlo de la propiadad de D.a Bár-
bara Padilla, situada en la calle de Sevilla del arra-
bal de Binondo, lindante por la derecha de su entrada 
con la casa de Margarita Serrano, por la izquierda con 
la de Lucio Tratar, y por la espalda con el camarín 
y solar de la reíerida D.a Bárbara Padilla; se cita y llama 
á las personas que se crean con derecho á la referida 
finca para que dentro del término de nueve dias con-
tados desde la publicación del presente, en la. Gaceta 
oficial de esta Capital, se presenten en este Juzgado por 
si ó por medio de apoderado suficientemente instruido á 
ejercitarlo, bajo apercibimiento de proceder á lo que 
liaya lugar en caso contrario. 
Quiapo y oficio de mi cargo á 29 de Julio de 1884.— 
Eustaquio V. de Mendoza. 1 
D . José Fernandez Giner, Alcalde mayor y Juez de 
1 * instancia del distrito de Tondo, que de estar 
en actual ejercicio de sus funciones, yo el infras-
cri to Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro-
cesados Plácido Gerónimo, indio, natural de S. José 
provincia de Bulacan, de 15 años de edad, hijo de 
Guillermo y de una nombrada Simona, Tomás de 
la Cruz, indio, natural de Pasig de esta provincia, 
de 10 años de edad, hijo de Andrés y de Fulgen-
4*ia de Lara, mestiza sangley, natural de Pasig de 
esta provincia, vecina que fué del arrabal de B i -
aiondo, y empadronada en el gremio de naturales 
.mismo de la Cabecei ía de D . Gil Vimanoc, ca-
sada, de 45 años de edad, para que por el tér-
mino de 30 dias contados desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado á contestar los cargos que con-
tra los mismos resultan en la causa núm. 1722 per 
hurto, apercibidos que no hacerlo se le pa ra rán los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 30 de Julio de 1884.—José 
Fernandez Giner.—Por mandado de su Sría., A n -
tonio Custodio. 2 
D. José Fernandez y Giner, Alcalde mayor del distrito 
de Tondo y cel de Intramuros por sustitución regla-
mentaria, qu< de estar en actual ejercicio de sus fun-
ciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presen,e se cita, llama y emplaza á Bibiano Re-
yes, indio, casaío, de cuarenta! y dos afios de edad, na-
tural y vecino ¿el arrabal de Binondo, de oficio marmo-
lista, para que |or el término de treinta dias, contados 
desde esta fecha se presente en este Juzgado ó en la 
cárcel pública diBilibid á responder a los cargos que 
contra él resultm en la causa núm. 4904 por robo, aper-
cibido que de ID hacerlo, dentro de dicho término, se 
sustanciará dichí causa en su ausencia y rebeldía, pa-
rándole los perjiicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Mania hoy 15 de Julio de 1884.—José Fer-
nandez Giner.—Por mandado de su Sria., Manuel 
Blanco. 1 
Por providenci» del Sr. Juez del Juzgado del distrito 
de Tondo, acordaia en 28 del actual en los autos eje-
cutivos seguidos ontra los herederos del finado D. De-
metrio de los Saitos, sobre cobro de pesos; se vende en 
subasta el solar en azotea, situado en la calle de Mise-
ricordia del arraal de Sta. Cruz, bajo el tipo de 600 
pesos, en que s halla justipreciado en progresión as-
cendente en los ias 12, 13 y 14 de Agosto próximo ve-
nidero, rematándse en el último en el postor que ofre-
ciere mejor preci» á las once de la mañana: lo que por 
medio de este anncio se pone en conocimiento del pú-
blico para los efetos de lo mandado en la citada pro-
videncia. 
Tondo 29 de Jlio de 1884.--Antonio Custodio. 1 
Por providenia del Sr. Alcalde mayor del Juz-
gado de Tondo del de este Juzgado por sustitución 
reglamentaria, ecaida en la causa núm. 4904, se 
cita, llama y erplaza á Bonifacio Dionisio, vecino 
de Dilao, para ue por el término de nueve dias 
contados desde sta fecha, se presente en este Juz-
gado para decarar como testigo en la espresada 
causa, apercibió que de no hacerlo dentro de di-
cho término, sele pararán los perjuicios que en de-
recho hubiere Igar. 
Manila 28 d(Julio de 1884—Manuel Blanco. 2 
Por providecia de diez y nueve de Julio del 
presente, dictaa en los autos de información ad-
perpetuam proiovidos por los cónyuges D. Ma-
nuel Sánchez D.* Dolores Salanova, sobre jus-
tificación de la ropiedad de una casa de cal y canto, 
con el solar e que se halla levantada sitos en el 
barrio de la Sledad del arrabal de Tondo, se hace 
saber al públi», para que los que ee crean con de-
recho á opone á ello lo deduzcan en el término 
de nueve diasñen entendido, que de no verificarlo 
dentro del pía) señalado se les pa ra r án los per-
juicios que enierecho hubiere lugar. 
Dado en flrnila á 28 de Julio de 1884.—Ma-
nuel Blanco. 2 
Por disposicn del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Intramuros, se ta y emplaza por medio de la «Gaceta» 
de esta Capital, 1 nombrado Numeriano Fernandez, que 
ha sido vended de maderas para las obras de las can-
teras de Angón para que en el término de nueve dias 
contados desde inserción de la presente citación en di-
cho periódico, cu parezca en el Juzgado del referido dis-
trito, á fin de pstar declaración en la causa núm. 4926 
que se instruy contra Lorenzo Dueñas y otros sobre 
falsificación y eafa. 
Manila y ofi» de mi cargo á 29 de Julio de 1884.— 
Numeriano Adino. 1 
D. Jesús Cah Romeral, Alcalde mayor y Juez de 
1.* instancide esta provincia, que de estar en 
actual y p ió ejercicio de su funciones, el in-
frascrito Eribano dá fé. 
Por el preate cito, llamo y emplazo á los au-
sentes llamad^ Marcelino, de 30 años de edad, poco 
más ó ménosndio, casado, con una nombrada Ma-
tea, con quietiene cuatro hijos vivos y menores 
de edad, labiior, natural y vecino de Pérez Das-
mar iñas , de atura, cuerpo y boca regulares, cara 
redonda, narialgo afilada, barba poca, frente an-
cha, color, pe; y cejas negros; Agustín, indio, viudo, 
dos veces comn hijo natural y vecino de Pé rez 
Dasmariñas , labrador, de 40 años de eda '^ 
más 6 ménos, de estatura alta, cuerpo robust, 
larga» narj» afilada, barba poca, frente lar»/ 
regular, ojos pardos, color moreno, pelo ¡SJ 
nosoy cejas negras y Eugenio Reyes, indio, 
con una nombrada María con quien tiene J 
vivo natural y vecino de Pérez Basinarig^ 
años de edad, poco más ó ménos labrador' 
tatura y cuerpo regulares, cara larga, nariz, 
boca grande, frente larga, ojos pardos, 
jas negros, para que por el término de t r ^ 
contados desde la publicación de este edicto 
«Gaceta oficial,> se presenten en este JuzgaJ, 
la cárcel pública de esta provincia á contestat 
cargos que contra ellos resultan en la ca^  
mero 4239 que instruyo contra los mismos pof 
pues de hacerlo así les oiré y administraré 
y de lo contrario sustanciaré dicha causa, | 
ausencias y rebeldías parándoles los perjuie¡ 
en derecho haya logar. 
Dado en Cavite á 30 de Julio de 1884 
Calvo Romeral. - Por mandado de su Sría., 
nandez. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al, 
Benedicto Mendoza, escribiente del Tribu¿¡ 
pueblo de Ternate de esta provincia, para q 
el termino de treinta dias contados dej 
publicación de este edicto en la «Gaceta oficia 
preiente en este Juzgado ó en Ja cárcel ¡ 
de esta provincia á contestar á los cargos qm 
tra él resultan en la causa núm. 4238 que i¿ 
contra el mismo y otros por hurto; pues de lt 
así le oiré y administraré justicia y en i 
trario sustanciaré dicha causa en su ause 
rebeldía parándole los perjuicios que en í 
haya lugar. 
Dado en Cavite á 28 de Julio de 1884. 
Calvo Romeral.—Por mandado de su Sría., E 
nandez. 
D. Rafael Atienza y Ramírez Tello, Alcalde 
y Juez de primera instancia de esfa provinl 
Nueva Ecija, que de estar en el pleno eje 
de sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
2.a y ü.* vez á los ofendidos ausentes Máximf 
baño, Tomás Taraayo, Cristóbal Merinez, im 
laya, y 1 )oroteo Victorio, vecinos de Rosales de 
para que por el término de 9 dias á contar 
la publicación de este edicto, se presenten 
Juzgado á declarar en la causa núm. 3921 
instruye en este Juzgado sin reo por incendio 
apercibimiento que de no hacerlo les parai 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en la Casa Real de San Isidro 22 
de 1884.—Rafael Atienza.—Por mandado de 
Catalino Oitiz y Airoso. 
i •••• <• IJIJS i 
D. Mariano de Montes y Sierra, Juez de prime' 
tancia de la provincia de Tarlac. que de estar en 
y pleno ejercicio de sus funciones, dá fé el infi 
Escribano. 
Por el presente cito y llamo á D. Cándido Sari 
sus hijos Alipio, Isabel y Eustaquia y á Domi» 
León, vecinos del pueblo de Victoria de esta D 
para que se presenten en los estrados de este h 
á fin de ser notificados del auto de citación c 
dictada en los autos ejecutivos seguidos contra 
mos por D . Saturnino Jornales, sobre cantidad 
bajo apercibimiento que de no hacerlo en un 
término, les parará el perjuicio que en derecbo 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Tarlac á 17 de Julio del! 
Mariano de Montes.—Por mandado de su Sríí 
Nepomuceno.—Es copia, Montes. 
D. Julio Suarez Llanos y Sánchez, Capitán gf 
Teniente de la tercera compañía del Cuerpo ' 
bineros de Filipinas. 
Hallándome instruyendo sumaria en averia 
los Carabineros que en la noche ó dia del pri^ 
Agosto último, hallándose de guardia en los 
de Arroceros de esta Capital, se dejaron relevar 
tinela sin la presencia del Cabo de la guardia; y ^ 
prestar una declaración el Carabinero licenciado1 
Salvador, cuyo paradero y situación se ignora- . 
Usando de las facultades que en estos casos ^ 
las Reales ordenanzas, por el presente cito, l'fla!0 
plazo por primer edicto al espresado Simón Salvad1'' 
dolé el plazo treinta dias, desde la publicacioo . 
edicto para su presentación, señalándole para ell0 
Comandancia del cuerpo, sita en la Riverita. 
Manila 18 de Julio de 1884.—Julio Suarez 
imprenta de Amigos del País , calle de Anda * i 
